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Katherine Anne Porter pripada onim spisate-
ljicama koje ne moæemo striktno svrstati ni u jednu
knjiæevnu epohu s obzirom na Ëinjenicu da je bila indi-
vidualistkinja, koja je Ëvrsto odluËila da Êe se samo-
stalno razvijati, ne ugledajuÊi se ni na kojeg drugog
autora. Kako nije bila pripadnica nijednog knjiæevnog
druπtva koje bi je usmjerilo da piπe na odreeni naËin,
Porter je zazirala od “Izgubljene generacije”, ali i od
ostalih suvremenika. Takva izoliranost nije bila nima-
lo laka, jer je morala sama sazrijevati i umjetniËki se
oblikovati, ali joj je donijela autentiËnost stila i jedin-
stven umjetniËki izraz. Osim kao regionalnu spisate-
ljicu i prvenstveno juænjakinju, kritiËari je najËeπÊe, i
s pravom, oznaËavaju uglavnom kao modernistiËku
spisateljicu i kao jednu od vodeÊih knjiæevnih figura
modernizma. Osnovna naËela modernizma, kao πto
su subjektivizam, individualizam, okretanje Ëovje-
kovom unutraπnjem æivotu, teænja za originalnoπÊu,
simbolizam, vidljiva su u stvaralaπtvu Porterove.
Modernizam kao knjiæevni pravac donosi suπtin-
ske promjene koje podrazumijevaju eksperimentiranje
i nove narativne tehnike, pri Ëemu se odbacuju kon-
vencije koje su dominirale u ranijem periodu, kao i
konvencionalna jeziËna sredstva. Modernisti primje-
njuju niz novih knjiæevnih tehnika kao πto su: unu-
traπnji monolog, nelinearna naracija, ironija, satira,
lajtmotivi, asocijacije, sugestije, poetske stilske fig-
ure, od kojih su najËeπÊe simbol i metafora. Obliko-
vanje knjiæevnih likova takoer poprima nove di-
menzije u eri modernistiËkih previranja i knjiæevnici
pristupaju direktnom, neposrednom i realistiËnom
prikazivanju likova. Pomjeranje teæiπta s vanjskog ka
unutraπnjem aspektu liËnosti, s kronoloπke ka psiho-
loπkoj naraciji, s tjelesnog i materijalnog ka duhov-
nom, kao i dramatiziranje elemenata pripovjedaËkog
postupka nagovjeπtava odbacivanje klasiËnog prikaza
lika u knjiæevnom djelu. Modernisti prekidaju s tra-
dicijom osnovnog tipa knjiæevnog lika, tj. junaka ili
heroja. TipiËni protagonist modernizma je osoba koja
je izgubila vjeru u religiju, druπtvo i u sve πto ga okru-
æuje, izgubivπi pri tom sva prava na herojski podvig.
Kao polaziπte za usporeivanje tradicionalnog i
modernistiËkog pristupa karakterizaciji moæe nam
posluæiti esej Virginije Woolf “Gospodin Bennett i
gospoa Brown” (“Mr. Bennett and Mrs. Brown”,
1923) u kojem autorica naglaπava preokret u prika-
zivanju likova koji je donio modernizam izjavom da
se “(...) otprilike u prosincu 1910. promijenio ljudski
karakter.”1 Virginia Woolf napisala je nekoliko eseja
u kojima govori o problemima predstavljanja likova
u knjiæevnim djelima. Po njenom miπljenju pisci stva-
raju djela, a posebno romane prvenstveno zbog likova.
Esej “Gospodin Bennett i gospoa Brown” nastao je
kao odgovor na tvrdnje engleskog knjiæevnika Ar-
nolda Bennetta da je oblikovanje likova temelj svakog
proznog djela. Virginia Woolf takoer istiËe da je
jedan od osnovnih, ali i najzahtjevnijih zadataka pisca
da vjerno prikaæe likove. NaglaπavajuÊi da se karakter
prosto nameÊe piscu u procesu stvaranja knjiæevnog
djela, Woolf koristi gu Brown kao personifikaciju
lika u knjiæevnom djelu koja privlaËi pisce da napiπu
priËu o njoj, πto ujedno predstavlja i svrhu samog
djela. VeliËina pisca se ogleda u tome da uvjerljivo
“(...) izrazi lik (...)”2 pa se stoga ga Brown moæe
opisati na bezbroj razliËitih naËina, πto ovisi o ka-
rakteru pisca. Uvjerljivi likovi utjelovljuju niz ideja i
tema koje Ëitatelji spoznavaju upravo kroz njihova
razmiπljanja.
U ovom eseju Virginia Woolf dijeli pisce na dvije
grupe: “Edvardijance”, kojima pripadaju pisci starije
generacije (Wells, Bennett i Galsworthy), i “Dæor-
dæijance”, kojima pripadaju pisci novije generacije
(Forster, Lawrence, Strachey, Joyce i Eliot). Potaknuta
izjavom Arnolda Bennetta da meu piscima mlae
generacije, tj. “Dæordæijancima” nema dobrog roma-
1 “(...) in or about December, 1910, human character chan-
ged.” Virginia Woolf, “Mr. Bennett and Mrs. Brown”, in: Col-
lected Essays, vol. 1, Leonard Woolf (ur.), London, Hogarth, 1966,
str. 321. (Svi prijevodi ponueni unutar teksta, osim tamo gdje je
navoenjem izvora jasno naznaËeno ime prevoditelja, djelo su
autorice ovog Ëlanka. Prevedeni citati navedeni su i u originalu, s
ciljem postizanja viπe transparentnosti i preciznosti u promiπljanju
citiranog.)
2 “(...) to express character (...)”, ibid., str. 325.
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nopisca, jer njihovi likovi nisu uvjerljivi, Woolf istiËe
razlike izmeu ove dvije generacije pisaca kroz kratku
priËu o gi Brown, starici s kojom se knjiæevnica
sluËajno naπla u istom kupeu vlaka. Da su kojim slu-
Ëajem edvardijanski pisci putovali s ovom staricom,
oni bi od nje pokuπali napraviti suprotnost u odnosu
na njeno suπtinsko biÊe. BuduÊi da je ga Brown
izgledala uznemireno i zabrinuto, loπe obuËena i
vjerojatno neobrazovana, “Edvardijanci” bi brzo skre-
nuli pogled s nje razmiπljajuÊi o nekom boljem svijetu
u kome takve starice ne obitavaju. Ili bi do detalja
opisali sve oko nje i na njoj, kao πto su nebitne po-
jedinosti o njenom broπu, rukavicama, druπtvenom
statusu, zanemarujuÊi pri tome njenu liËnost i ono πto
ona zaista jest. Edvardijanski pisci obiËno daju svoje
miπljenje o nekom liku, ne dozvoljavajuÊi mu da se
sâm “izrazi” tako da Ëitatelji ne mogu Ëuti glas tog
lika. Umjesto da primijete gu Brown, ova grupa
pisaca gleda u neπto sasvim drugo: “Oni znaËajno,
ispitivaËki i suosjeÊajno gledaju kroz prozor: u tvor-
nice, utopije, Ëak i u tapete na zidovima i sjediπta
kupea vlaka, ali nikad u nju, æivot i ljudsku prirodu.”3
©toviπe, oni koriste posebne tehnike i sredstva kada
piπu, a njihove prozne konvencije ne odgovaraju men-
talitetu novije generacije pisaca, tj. dæordæijanskim
knjiæevnicima. Virginia Woolf istiËe da upravo zbog
jednoobraznosti i uniformnosti normi, koje joj je
ostavila prethodna generacija pisaca, nije bila u stanju
opisati lik ge Brown i da je osjetila nalet snaænih i
kontradiktornih emocija dok je promatrala staricu
kako napuπta vlak. UgledajuÊi se na knjiæevna sred-
stva koja su joj ostavili prethodnici, Woolf je mogla
detaljno opisivati njenu odjeÊu, pisati o njenoj obitelji,
poslu, kuÊi, ali je smatrala da je to irelevantno, jer ne
odraæava unutraπnji æivot ge Brown i njenu liËnost.
Umjesto da eksperimentira s novim knjiæevnim for-
mama, ona je dozvolila da joj ga Brown izmakne,
jer su je “Edvardijanci” pogreπno nauËili. Stoga,
dæordæijanski pisci trebaju pronaÊi nova sredstva koja
odgovaraju njihovom vremenu da bi premostili jaz
do modernih Ëitatelja:
3 “They have looked very powerfully, searchingly, and sym-
pathetically out of the window; at factories, at Utopias, even at the
decoration and upholstery of the carriage; but never at her, never
at life, never at human nature”, ibid., str. 329.
4 “The writer must get into touch with his reader by putting
before him something which he recognizes, which therefore stimu-
lates his imagination, and makes him willing to cooperate in the
far more difficult business of intimacy”, ibid.
Pisac treba stupiti u kontakt sa svojim Ëitateljem tako
πto Êe mu pruæiti neπto πto prepoznaje i πto mu, prema
tome, pobuuje maπtu i omoguÊava mu da surauje s
njim u daleko ozbiljnijim intimnim stvarima.4
U skladu s novim, modernim teænjama mijenja
se i naËin graenja likova koji trebaju biti stvarni da
bi Ëitatelji u njih povjerovali. Tako i ga Brown poziva
suvremene pisce da je predstave kao individuu sa spe-
cifiËnim osobinama, a ne kao staricu koja sliËi ostalim
starim æenama, koristeÊi pri tome vlastitu maπtu
umjesto uobiËajenih metoda prikazivanja. Osnovna
karakteristika dæordæijanskih, tj. modernih knjiæev-
nika jest prekid s tradicijom i ustupanje mjesta novim
tehnikama koje su usklaene s novim dobom u knji-
æevnosti, ali i sa zahtjevima Ëitateljske publike. Osim
toga, jedna od osobitosti modernizma jest savez iz-
meu pisaca i Ëitatelja, jer gu Brown “(...) isto tako
moæete primijetiti vi koji ste neËujni kao i mi koji
priËamo priËe o njoj.”5 Pogreπno je smatrati da
knjiæevnici znaju viπe o gi Brown od samih Ëitatelja
i da postoji distanca izmeu njih. Primarni zadatak
Ëitatelja je da zahtijevaju od pisaca da vjerodostojno
prikaæu gu Brown, jer ona predstavlja æivot i stvar-
nost. U eseju “Moderna proza” (“Modern Fiction”,
1921) Virginia Woolf takoer se bavi problematikom
knjiæevnog lika i modernih tendencija knjiæevnog
stvaralaπtva, istiËuÊi da se ono πto modernog pisca
prvenstveno interesira “(...) najvjerojatnije krije u
mraËnim sferama psihologije.”6 Tijekom samo jednog
dana u ljudsku svijest urezuje se bezbroj razliËitih
dojmova, a zadatak pisca je da ih zabiljeæi onim redom
kojim pohode svijest, bez obzira na to koliko ti dojmo-
vi izgledali nepovezano. Po njenom miπljenju, nagla-
sak na prikazivanju portreta svijesti kao jedne od
osnovnih teænji pisca, kao i preslikavanje sloæenosti i
raznolikosti æivota Ëine okosnicu modernizma. Ljud-
ska svijest i kaotiËnost njenog toka postaju srediπte
poetiËkog interesa. Uz to, modernisti Ëesto kombini-
raju nespojivo s ciljem stvaranja neËeg novog πto Êe
moæda iznenaditi i πokirati Ëitatelje i ujedno zado-
voljiti njihov literarni senzibilitet.
Virginia Woolf, u pravoj modernistiËkoj maniri,
nagovjeπtava raskid s tradicionalnim normama u
knjiæevnosti, ali i s tradicionalnim prikazom lika.
Katherine Anne Porter takoer pristupa knjiæevnom
liku na specifiËan naËin i drugaËije u odnosu na svoje
prethodnike, ali i na suvremenike. Osim regionalnog
identiteta koji Ëesto prenose njeni likovi, uzimajuÊi u
obzir druπtvene i ekonomske okolnosti u kojima æive,
oni su moderne liËnosti u svakom smislu, jer spisa-
teljica stavlja akcent na njihova osjeÊanja, razmiπljanja
i unutraπnje konflikte. Mnogi njeni likovi ukljuËeni
su u osobno i kolektivno sjeÊanje, snaæan impuls koji
ograniËava njihove aktivnosti i upravlja njima. Po-
vijest kolektivnih sjeÊanja oæivljava osobna iskustva
izoliranih pojedinaca. Kao spisateljica koja je vjeËno
u potrazi za istinom, jedna od najznaËajnijih odlika
stvaralaπtva Katherine Anne Porter jest sposobnost
da opiπe liËnost koju neka stvar ili dogaaj podsjete
na sjeÊanje skriveno u podsvijesti. Primjena naËela
5 “(...) is just as visible to you who remain silent as to us who
tell stories about her”, ibid., str. 335.
6 “(...) lies very likely in the dark places of psychology”, Vir-
ginia Woolf, “Modern Fiction”, u: The Essays of Virginia Woolf,
vol. 4, Andrew McNeille (ur.), London, The Hogarth Press, 1984,
str. 162.
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slobodne psiholoπke asocijacije, odnosno moguÊnosti
da nam jedna ideja putem pamÊenja, osjetila ili maπte
sugerira neku drugu, tipiËna za modernizam, vidljiva
je u knjiæevnom opusu Porterove. Taj proces autorica
je podrobnije opisala u jednom od svojih pisama:
Vjerujem da postojimo na πest ravni u najmanje πest
dimenzija i da istovremeno boravimo u svim vremen-
skim periodima putem sjeÊanja, grupnog iskustva,
snova koji predstavljaju drugi vid kanaliranja sjeÊanja,
fantazije koja je takoer stvarnost i, isto tako, vjerujem
da prvoklasno umjetniËko djelo nekako uspijeva po-
vezati i pomiriti sve ovo.7
7 “I believe we exist on half a dozen planes in at least six
dimensions and inhabit all periods of time at once, by way of
memory, racial experience, dreams that are another channel of
memory, fantasy that is also reality, and I believe that a first rate
work of art somehow succeeds in pulling all these things together
and reconciling them”, Janis P. Stout, Katherine Anne Porter: A
Sense of the Times, University of Virginia Press, Charlottesville,
1995, str. 260.
Porter je najËeπÊe pribjegavala pripovijedanju iz
objektivne toËke glediπta, πto podrazumijeva svez-
najuÊeg pripovjedaËa i prikaz radnje i dogaaja kroz
objektivnu perspektivu. Ipak, kao modernistiËka knji-
æevnica upotrebljavala je i tehniku “toka svijesti” da
bi predstavila nasumiËno izmijeπane misli, osjeÊanja
i dojmove pojedinih likova, kao πto je lik Ellen
Weatherall u priËi “Kako je baka Weatherall ostavlje-
na pred oltarom” ( “The Jilting of Granny Weatherall”,
1929) koja Êe biti analizirana u ovom radu. Jedna od
karakteristika njenog stila jest kombiniranje razliËitih
metoda i tehnika pa je stoga, uz linearno, kronoloπko
pripovijedanje, povremeno koristila i retrospektivnu
naraciju. Spomenute narativne tehnike nesumnjivo
utjeËu na jedinstven pristup likovima Ëiju sudbinu
Porter dramatizira kroz neko sjeÊanje, akciju ili
dogaaj ËineÊi, na taj naËin, svoje junake osobitima i
prepoznatljivima. Neki od likova Porterove, dezo-
rijentirani u vremenu i prostoru, voeni pogreπnim
izborima i odlukama, ne mogu pronaÊi smisao
vlastitog postojanja. Kao takvi, lutaju besciljno traæeÊi
u proπlosti uzroke svog stanja.
LIKOVI KATHERINE ANNE PORTER
U KONTEKSTU ÆANRA KRATKE PRI»E
Mnogi knjiæevni povjesniËari smatraju da je
ameriËki pisac Edgar Allan Poe zaËetnik æanra kratke
priËe. Poe je smatrao da se priËa razlikuje od romana
ne samo po duæini, veÊ i po formi, kao i po usmje-
renosti na jedinstvo dojma. Voeni Poeovim primje-
rom, ostali ameriËki pisci su razvili vlastiti stil,
usmjeravajuÊi se na teme liËnog identiteta, lokalnu
povijest, studije karaktera, itd. Katherine Anne Por-
ter stvorila je jedinstvene priËe koje prikazuju po-
vezanost Ëovjeka s mjestom u kome æivi kroz prizmu
druπtvenoekonomskih uvjeta koji neumitno utjeËu na
sudbinu Ëovjeka. Ona piπe u okvirima socijalnog
realizma, gdje je svakodnevni æivot likova prikazan
u skladu s druπtvenim, politiËkim i ekonomskim
faktorima. Isto tako, Porter se bavi sudbinom obiËnog
Ëovjeka koga zaokupljaju svakodnevna pitanja i male
æivotne misterije. Kao predstavnica modernizma, ona
prikazuje unutraπnji æivot likova u skladu s njihovim
postupcima u okviru sredine u kojoj æive i stvara niz
psiholoπki kompleksnih likova.
Kratka priËa temelji se na ostavπtini jednostavnijih
narativnih formi kakve su bile: mitovi, anegdote,
basne, bajke, balade, biblijski stihovi, parabole itd.
Charles May smatra da je  “(...) kratka priËa od svog
poËetka bila hibridna forma koja je kombinirala me-
taforiËki oblik stare romanse i metonimijski oblik
novog realizma.”8 Æanr kratke proze nameÊe posebnu
interpretaciju knjiæevnih tekstova, a samim tim i
knjiæevnih likova. Osnovni postulati kratke priËe
podrazumijevaju minimalistiËki stil, ograniËen broj
likova, nekoliko scena ili epizoda πto istovremeno
utjeËu i na karakterizaciju likova. Pripovjedni postupci
u kratkoj proznoj formi nuæno se mijenjaju pod
utjecajem njenih æanrovskih distinktivnih obiljeæja i
samim tim utjeËu na specifiËan naËin konstruiranja
likova. Naime, linearno, kronoloπko kretanje koje vodi
kulminaciji zamjenjuju nagli skokovi u vremenu i
prostoru. Kompozicija preuzima funkciju komentara,
a prisutni su i simboli, asocijativne veze i ironija kao
neizbjeæno sredstvo naracije. Subjektivizam, reduk-
cija, ograniËenost, tematizacija egzistencijalne uzne-
mirenosti i praznine u kratkim priËama vode ka
posebnoj perspektivi odnosno toËki glediπta. Turbu-
lentna unutraπnja stanja pojedinca veoma Ëesto nemo-
guÊe je prikazati iz objektivne toËke glediπta zbog Ëega
unutraπnji monolog postaje vaæan instrument naracije.
Uz perspektivu, tj. toËku glediπta, nuæno je spomenuti
i fokalizaciju, termin koji je skovao knjiæevni teore-
tiËar Gérard Genette da bi izbjegao dvosmislenost
pojma “toËka glediπta”. Fokalizacija oznaËava odnos
pisca prema naraciji u tekstu. TeoretiËarka Shlomith
Rimmon-Kenan takoer upotrebljava termin “fokali-
zacija” pod kojim podrazumijeva “(...) ugao promatra-
nja kroz koji je priËa u tekstu filtrirana, a pripovjedaË
je taj koji je verbalno formulira.”9 PripovjedaË, kao
posrednik izmeu Ëitatelja i onoga πto se prikazuje,
igra vaænu ulogu u graenju kratkih priËa buduÊi da
iz njegove perspektive dobivamo informacije o
likovima i radnji: “PripovjedaËki glasovi su kljuË
8 “(...) the short story has from its beginning been a hybrid
form combining both the metaphoric mode of the old romance
and the metonymic mode of the new realism”, Charles E. May,
The Short Story: The Reality of Artifice, Twayne Publishers, New
York, 1995, str. 72.
9 “(...) the angle of vision through which the story is filtered
in the text, and it is verbally formulated by the narrator”, Shlomith
Rimmon-Kenan, Narrative Fiction: Contemporary Poetics,
Routledge, London, 1989, str. 43.
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dinamike knjiæevnog svijeta kratke proze. Oni pred-
stavljaju sredstva pomoÊu kojih pisac prikazuje rea-
listiËnu sliku druπtva.”10 Navedene narativne strategije
u kratkoj prozi nameÊu poseban pristup likovima. Za
razliku od romana koji pruæa viπe prostora, likovi u
kratkoj priËi predstavljeni su na drugaËiji naËin, Ëesto
Ëak i nepotpuno, uz djelomiËan prikaz karakternih
osobina: “Kratka priËa je previπe saæeta da bi omo-
guÊila formiranje likova kroz mnoπtvo detalja i
druπtvenih interakcija, πto je svojstveno romanu.”11
Pri tome se lik u ovoj proznoj formi ne osvjetljava iz
viπe uglova, veÊ se samo nagovjeπtava. Likovi su Ëesto
samo nominalni nositelji radnje te su priËe pune
simbola i asocijacija πto uzrokuje proizvoljnost, ali i
neoËekivane paradoksalne preokrete. Meutim, lik i
radnja tijesno su povezani u kratkim priËama upravo
zbog ograniËenosti prostora. Milivoj Solar opisuje
postupak karakterizacije u kratkim priËama odnosno
novelama na sljedeÊi naËin:
10 “Narrative voices are keys to the dynamics of a short fic-
tion’s literary world. They represent the author’s tools for pre-
senting a realist depiction of society”, Viorica Patea (ur.), Short
Story Theories: A Twenty-First-Century Perspective, Rodopi,
Amsterdam, 2012, str. 273.
11 “The short story is too compressed to allow the creation of
characters through multiplicity of detail and social interaction, as
is typical of the novel”, Charles E. May, The Short Story: The
Reality of Artifice, str. 52.
12 Milivoj Solar, Ideja i priËa: aspekti teorije proze, Liber,
Zagreb, 1974, str. 209‡210.
Koncentracija na jedan motiv, ili tek mali broj motiva,
prirodno ne dopuπta sloæenije naËine karakterizacije.
Karakter se u noveli ne moæe razraivati; on se moæe
samo oznaËiti u jednom sudbinskom trenutku ili nazna-
Ëiti u nekoj za njega sudbinskoj karakteristici. Kako u
noveli biva zahvaÊen samo jedan dogaaj, a ne zbi-
vanje, jedan ljudski odnos, a ne druπtveni odnosi, jedna
karakterna crta, a ne karakter, novela nuæno teæi prema
svojevrsnoj konkretizaciji koja je vodi u naglaπavanje
sluËajnog na raËun nuænog, pojedinaËnog na raËun
opÊenitog, jednog na raËun mnoπtva, individualnog na
raËun druπtvenog.12
Lik je u kratkim priËama temelj za motive i zaplet,
i kao takav je specifiËan. Ponekad je komunikacija
izmeu likova minimalna, a moguÊnosti interpretacije
su otvorene tako da Ëitatelj moæe samo nasluÊivati o
sudbini likova i o dogaajima iz proπlosti. Kompo-
zicija kratke priËe, teme i fabula su saæete, a kategorija
vremena ograniËena je na jedan trenutak ili epizodu.
UzimajuÊi u obzir Ëinjenicu da su likovi u bliskoj vezi
sa zapletom, oni se otkrivaju kroz dogaaje i istovre-
meno svaki dogaaj doprinosi rasvjetljavanju likova.
Jezik kratkih priËa najËeπÊe je jednostavan i racio-
nalan. Katherine Anne Porter upotrebljava jezik kao
vaæno sredstvo karakterizacije. Govor njenih likova
nerijetko pokazuje njenu povezanost s ruralnim Teksa-
som i jezicima Meksika i drugih zemalja u kojima je
æivjela. Dijapazon emocija i dojmova u njenim priËa-
ma kreÊe se od hladnog realizma do beskrajnog
suosjeÊanja, od obiËnog do lirskog izraza. Svako-
dnevno iskustvo temelj je njenih priËa koje Ëesto
nagovjeπtavaju egzistencijalnu uznemirenost junaka
kroz jedan sudbinski trenutak u njegovom æivotu. May
ukazuje na Ëinjenicu da kratke priËe Porterove: “(...)
izgledaju kao realne situacije u kojima su ljudi za-
teËeni u odreenim moralnim dilemama, Ëak i kada
prikazuje duhovne alegorije u kojima su likovi i pred-
meti simboli univerzalnih moralnih pitanja.”13 Oso-
bitosti stila Porterove kao modernistiËke spisateljice,
koja u prvi plan istiËe pojedinca i njegov unutraπnji
æivot, mogu se pronaÊi u njenim esejima. U jednom
od eseja ona navodi elemente koji kratku priËu Ëine
uspjeπnom:
13 “(...) seem to be realistic situations in which people are
caught in specific moral dilemmas, even as she conveys spiritual
allegories in which characters and objects are emblems of univer-
sal moral issues”, Charles E. May, The Short Story: The Reality of
Artifice, str. 68.
14 “First, have faith in your theme, then get so well acquainted
with your characters that they live and grow in your imagination
exactly as if you saw them in the flesh; and finally, tell their story
with all the truth and tenderness and severity you are capable of;
and if you have any character of your own, you will have a style of
your own; it grows, as your ideas grow, and as your knowledge of
your craft increases”, Katherine Anne Porter, The Collected Es-
says and Occasional Writings of Katherine Anne Porter, A
Seymour Lawrence Book, Delacorte Press, New York, 1970, str.
462.
Prije svega, vjerujte u vlastitu temu, potom se tako
dobro upoznajte s likovima da oni æive i rastu u vaπoj
maπti isto onako kako ih vidite uæivo, i konaËno, ispri-
Ëajte njihovu priËu koliko god je moguÊe suosjeÊajno
i ozbiljno. Ukoliko ste veÊ izgradili vlastiti lik, izgradit
Êete i vlastiti stil, jer se on razvija baπ kao i vaπe ideje,
na isti naËin na koji se unapreuje znanje o vaπem
zanatu.14
Autorica ovdje jasno daje primat likovima nad
svim ostalim elementima u priËi i naglaπava da nije
neophodno da priËa ima zaplet. Uz ovako odreene
umjetniËke aspiracije, Porter je stvorila mnoge zna-
Ëajne likove od kojih su najupeËatljiviji æenski likovi.
Treba napomenuti da kompleksnih muπkih likova ima
veoma malo u njenom stvaralaπtvu.
Da bismo ukazali na narativne tehnike koje je
Katherine Anne Porter koristila u svrhu karakteri-
zacije, izabrali smo tri kratke priËe koje na veoma
ilustrativan naËin razotkrivaju estetske principe njenog
stvaralaπtva. “Ono drvo” (“That Tree”, 1934), “Ma-
gija” (“Magic”, 1928) i “Kako je baka Weatherall
ostavljena pred oltarom” reprezentiraju modernistiËka
stremljenja autorice, posebno kada je u pitanju obli-




“Ono drvo” je jedna od rijetkih priËa Porterove u
kojoj je protagonist muπkarac. Smatra se da je autorici
kao model za glavnog junaka ovog djela posluæio
jedan pisac i novinar kojeg je upoznala u Meksiku
1923. godine. Lik Miriam u ovoj priËi takoer je
zasnovan na liku prve supruge ovog novinara i pisca.
Tema priËe je propast i konflikt ideala koje Porter
prikazuje kroz lik novinara koji æudi da bude pjesnik.
Radnja se odvija u jednom restoranu uz prisutnost
ostalih gostiju, novinara i konobara, a u pozadini priËe
odjekuje MeksiËka revolucija. Neimenovani protago-
nist retrospektivno otkriva najznaËajnije dogaaje iz
svog æivota nekom sluπaocu, vjerojatno prijatelju, koji
pije s njim tijekom jedne veËeri. PriËa poËinje objaπ-
njavanjem razloga iz kojih je “(...) znameniti novinar,
autoritet u izvjeπtavanju o latinsko-ameriËkim revo-
lucijama i pisac bestselera (...)”15 doπao u Meksiko.
Ideal romantiËnog pjesnika je oËigledan veÊ u prvim
reËenicama:
15 “(...) an important journalist, an authority on Latin-Ameri-
can revolutions and a best seller (...)”, Katherine Anne Porter, The
Collected Stories of Katherine Anne Porter, Harcourt Brace &
Company, New York, 1979, str. 66.
16 “He had really wanted to be a cheerful bum lying under a
tree in a good climate, writing poetry. He wrote bushel basketful
of poetry and it was all no good and he knew it, even while he was
writing it. Knowing his poetry was no good did not take away
much from his pleasure in it. He would have enjoyed just that kind
of life: no respectability, no responsibility, no money to speak of,
wearing worn-out sandals and a becoming, if probably ragged,
blue shirt, lying under a tree writing poetry”, ibid.
On je zaista æelio biti vesela skitnica koja leæi ispod
jednog drveta, u toplom podneblju i piπe poeziju.
Napisao je mnogo pjesama koje nisu bile dobre i bio
je svjestan toga Ëak i dok je pisao. Saznanje da njegova
poezija nije dobra nije mu uskratilo zadovoljstvo u njoj.
On bi uæivao baπ u jednom takvom æivotu: bez ugleda,
bez odgovornosti, bez novca vrijednog spomena, nosio
bi izlizane sandale i pristojnu, mada vjerojatno pode-
ranu plavu koπulju, leæao bi ispod nekog drveta i pisao
poeziju.16
Ovaj larpurlartistiËki stav dominantan je kod
glavnog junaka Ëak i kada postane slavni novinar i
shvati da nikada nije pronaπao to drvo, duhovni ideal
kojem je teæio i ispod kojeg je æelio leÊi. I tada, on se
sa sjetom prisjeÊa tog vremena kada je æelio æivjeti
slobodnim æivotom pjesnika, boema, lutalice bez cilja.
U tumaËenju lika ovog junaka neophodno je
obratiti paænju na narativne tehnike koje je Porter
koristila u priËi. Naime, narativ je ispriËan u treÊem
licu i spisateljica kao da je namjerno izbjegla unu-
traπnji monolog da bi protagonista predstavila u iro-
niËnom svjetlu. “Ono drvo” sadræi dvije paralelne
priËe: jedna je ispovijest glavnog junaka kako je
postao slavni novinar, a druga je ironiËno pripovije-
danje naratora koji otkriva kako je novinar zaista
postao slavan, tj. nakon πto ga je supruga napustila.
Narator, koji pripovijeda priËu u treÊem licu, odraæava
emocionalnu nestabilnost protagonista. PripovjedaË
je objektivan i promatra dogaaje, tj. æivot junaka s
distance. U ovom djelu Porter upotrebljava anakro-
niju, tj. odstupanje od linearnog, kronoloπkog naËina
pripovijedanja i retrospektivnu naraciju. Gérard
Genette pod anakronijom podrazumijeva “(...) sve
oblike neslaganja izmeu dva vremenska redoslijeda
priËe i pripovijedanja (...).”17 Genette daje osnovnu
podjelu anakronije na “analepsu” ili retrospekciju i
“prolepsu” ili anticipaciju. “Analepsu” definira kao
“(...) bilo koje sjeÊanje nakon ËinjeniËnog stanja
dogaaja koji se odigrao ranije u odnosu na toËku u
priËi u kojoj se nalazimo u bilo kojem trenutku (...).”18
S druge strane, “prolepsa” oznaËava “(...) bilo koje
narativno manevriranje koje se sastoji od pripovije-
danja ili evociranja unaprijed dogaaja koji Êe uslije-
diti kasnije (...).”19 U “Onom drvetu” anakronija ne
sluæi samo tome da doprinese raspletu priËe, veÊ i da
se postupno odgonetnu karakterne crte protagonista.
Kroz ispovijest svom sluπatelju, posredstvom fleπ-
bekova, tj. “analepse”, novinar otkriva “(...) da je dan
kada ga je Miriam izbacila bio najsretniji dan u nje-
govom æivotu.”20 Miriam je njegova prva supruga,
praktiËna æena koja cijeni i vrednuje rad i disciplinu i
razbija njegove romantiËne iluzije. Ona je uËiteljica
u πkoli i “(...) jedna lijepo odgojena djevojka sa
Srednjeg zapada koja je shvaÊala æivot ozbiljno.”21
Milton je bio njen omiljeni pjesnik, a poeziju svog
supruga je smatrala bezvrijednom. Nije voljela umjet-
nike i nije mogla razumjeti ponaπanje prijatelja njenog
supruga koji nisu pristojno zaraivali za æivot, veÊ su
se bavili slikanjem, pisanjem pjesama i uz to bili
uvijek neuredni i gladni. Iako joj je njen suprug u
idealistiËkim terminima objaπnjavao da je “(...) sveto
siromaπtvo (...) prirodni pratitelj umjetnika”22, ona je
bila Ëvrsto uvjerena da njegovi prijatelji æive takvim
æivotom dok ne dobiju neku bolju priliku. I bila je
potpuno u pravu, jer svi ti pasivni i letargiËni umjetnici
kasnije su se obogatili i izabrali drugaËiji naËin æivota.
Na isti naËin Miriam je svom suprugu otvorila oËi da
ni on nije umjetnik i da su njegove pretpostavke o
17 “(...) all forms of discordance between the two temporal
orders of story and narrative [...]”, Gérard Genette, Narrative Dis-
course: An Essay in Method, Cornell University Press, Ithaca, New
York, 1983, str. 40.
18 “(...) any evocation after the fact of an event that took place
earlier than the point in the story where we are at any given mo-
ment (...)”, ibid.
19 “(...) any narrative maneuver that consists of narrating or
evoking in advance an event that will take place later (...)”, ibid.
20 “(...) that the day Miriam kicked him out was the luckiest
day of his life”, Katherine Anne Porter, The Collected Stories of
Katherine Anne Porter, str. 66.
21 “(...) a nicely brought-up Middle-Western girl, who took
life seriously”, ibid., str. 67.
22 “(...) holy Poverty (...) the natural companion for the art-
ist”, ibid., str. 76.
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umjetnosti pogreπne: “Ja nijesam pjesnik, moja poe-
zija je dostojna prezira i imam predodæbe o umjetni-
cima koje mora da sam nauËio iz knjiga.”23 Roman-
tiËni stavovi njenog supruga ogledaju se ne samo u
njegovoj æelji da piπe poeziju, nego i u njegovim
pogledima na svijet. Nasuprot Miriam, koja je prezi-
rala kuÊne poslove, protagonist idealizira svako-
dnevne, prozaiËne aktivnosti: “Smatrao je da je veoma
ugodno prati puno jarko obojenog zemljanog indijan-
skog posua vani, na SunËevoj svjetlosti, s bugen-
vilijama πto puze uza zid i drvetom neba u punom
cvatu.”24 Svjesna da se od ideala ne moæe æivjeti,
razoËaranu Miriam nerviraju ovakve idiliËne slike i
ne moæe se naviknuti na æivot u Meksiku. Plakala je
svaki dan otkad je stigla, jer brak nije ispunio njena
oËekivanja. Situaciju joπ viπe pogorπava gubitak posla
njenog supruga koji poËinje u potpunosti ovisiti o
Miriaminim prihodima. Umjesto da nae neki drugi
posao, on na sve naËine pokuπava biti pjesnik, ali ne
uspijeva. Njegova supruga ga naziva “(...) parazitom
i (...) nesposobnjakoviÊem (...)”25, a njihove svae
doseæu vrhunac i dovode do razvoda. Meutim, uspr-
kos prvobitnom πoku, protagonist ubrzo shvaÊa da je
dobro πto ga je supruga napustila, jer se nakon toga
poËeo baviti karijerom novinara. Iako na neki naËin
odbacuje umjetnost, on se ipak bavi pisanjem i razvija
“(...) vlastiti prozni stil.”26 Nesuglasice izmeu ova
dva lika mogu se shvatiti kao “(...) konflikt izmeu
ida koji predstavlja pjesnik i superega koji predstavlja
Miriam, zbog ovog sukoba pjesnik doæivljava refor-
maciju, on postaje ‘novinar’.”27 Protagonist æeli æivjeti
u skladu sa svojim snovima, ali mu Miriam, njegov
glas razuma, otvara oËi. Miriamin odlazak zapravo
dovodi do procvata karijere njenog supruga i jasno
mu pokazuje put na kojem Êe uspjeti. Nakon braka s
njom, on se joπ dva puta oæenio i razveo. Iako ga je
Miriam napustila, nije mogao podnijeti ako bi je netko
osuivao: “Bilo je neπto u njoj. (...) naljutio bi se ako
bi bilo tko Ëak i uputio kritiku na njen raËun. Njegova
druga supruga namjerno je bila maliciozna u vezi
Miriam. Na kraju, on je mogao reÊi da je ovo dovelo
do njegovog drugog razvoda.”28 Pet godina kasnije,
23 “I am not a poet, my poetry is filthy, and I had notions
about artists that I must have got out of books”, ibid.
24 “He had thought it rather a picnic to wash a lot of gayly
colored Indian crockery outdoors in the sunshine, with the
bougainvillea climbing up the wall and the heaven tree in full
bloom”, ibid., str. 75.
25 “(...) ‘Parasite!’ (...) ‘Ne’er-do-well!’ (...)”, ibid., str. 67.
26 “(...) a prose style of his own”, ibid., str. 78.
27 “(...) a conflict between id (the poet) and superego (Miriam);
because of this struggle, the poet is reformed: he becomes a ‘jour-
nalist’”, Jane Krause DeMouy, Katherine Anne Porter’s Women:
The Eye of Her Fiction, University of Texas Press, Austin, 1983,
str. 76.
28 “But there was something about her. (...) it made him furi-
ous if anyone even hinted a criticism against her. His second wife
had made a point of being catty about Miriam. In the end he could
almost be willing to say this had led to his second divorce”,
Katherine Anne Porter, The Collected Stories of Katherine Anne
Porter,  str. 68.
29 “The viewpoint is objective and restricted, limited to the
journalist, and filtered through a narrative voice that describes in-
directly the content of the journalist’s self-revelation that is bitter-
sweet reminiscence of his life with and without Miriam”, Darlene
Harbour Unrue, Truth and Vision in Katherine Anne Porter’s Fic-
tion, The University of Georgia Press, Athens, 1985, str. 135.
30 “(...) ‘I’ve been working up to the climax all this time. You
know, good old surprise technique. Now then, get ready’”,
Katherine Anne Porter, The Collected Stories of Katherine Anne
Porter, str. 78.
31 “’I don’t know what’s happening, this time,’ he said, ‘don’t
deceive yourself. This time, I know.’ He seemed to be admonish-
ing himself before a mirror”, ibid., str. 79.
Miriam ga u pismu moli da mu se vrati i on ju je
spreman primiti, mada pod svojim uvjetima: da ne
æive u braku. Iako implicitno, u ovoj priËi je pred-
stavljena dominantna æena koja potiËe supruga da
uspije u æivotu. Polaritet muπko-æenskih odnosa sluæi
kao temelj za razmatranje likova, pri Ëemu je muπki
lik, tj. lik novinara, predstavljen kao umjetniËki,
hedonistiËki i slobodan u svakom smislu, dok je lik
Miriam prikazan kao praktiËan, razuman i puritanski.
Meutim, kako se i sâma spisateljica prvenstveno
fokusira na novinara, u ovom radu neÊemo detaljno
razmatrati lik njegove supruge koja najviπe sluæi tome
da razotkrije prave osobine protagonista.
Narativna tehnika pripovijedanja u treÊem licu
zapravo omoguÊava novinaru da otkrije one stvari o
sebi koje ni sâm nije ranije prepoznavao:
ToËka glediπta je objektivna i ograniËena, usko vezana
za novinara i filtrirana kroz pripovjedaËki glas koji indi-
rektno opisuje sadræaj novinarovog samootkrivenja
koje predstavlja gorko-slatko sjeÊanje na njegov æivot
s Miriam i bez nje.29
Novinar svom sugovorniku na kraju ispovijesti
govori sljedeÊe: “Radio sam na kulminaciji cijelo ovo
vrijeme. Znaπ veÊ, dobra stara tehnika iznenaenja.
A sada se pripremi.“30 Na kraju priËe dolazi do
promjene u narativnoj strategiji i Ëitatelju izgleda kao
da protagonist preuzima pripovijedanje. Meutim,
naracija je i dalje u treÊem licu, kroz pripovjedaËki
glas koji se stapa s glasom protagonista i indirektno
prikazuje njegove misli odnosno njegovu ispovijest.
Vrhunac ispovijesti glavnog junaka predstavlja otkri-
vanje Ëinjenice da mu se Miriam vraÊa na vlastititi
zahtjev. A iznenaenje predstavlja Ëinjenica da je on
postao upravo ono πto je Miriam oduvijek æeljela da
bude: uspjeπan Ëovjek koji ne ovisi o drugima. Pro-
tagonist ustvari prihvaÊa njene standarde ponaπanja
koji predstavljaju garanciju uspjeha. Nakon πto je
popio posljednje piÊe, on zavrπava svoju priËu rijeËi-
ma: “‘Ne znam πto se deπava ovog puta’, on reËe, ‘ne
zavaravaj samoga sebe. Sada znam.’ »inilo se kao da
upozorava samog sebe pred ogledalom.”31 Kraj na-
govjeπtava psiholoπku transformaciju protagonista
koji u ogledalu vidi Ëovjeka kojega je Miriam kreirala.
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Usprkos svim otporima i njegovoj æelji da bude ro-
mantiËni pjesnik, on postaje projekcija æelja svoje prve
supruge: “Njegovo staromodno, ugledno, marljivo,
ameriËko porijeklo i odgoj srednje klase probudilo se
u njemu i borilo se na Miriaminoj strani. OsjeÊao je
da se svaka kost lomila u njemu da pobjegne od tog
porijekla i odgoja i da ga opovrgne i ovdje ga je
konaËno savladalo i on mu se pokorio, ali bez ikakve
veze s njegovim razumom ili srcem. Bilo je to kao da
ga je vlastiti krvotok izdao.”32 On je dugo potiskivao
ove osobine koje su bile otjelotvorene u liku njegove
prve supruge i koja mu je, Ëim je doπla, nametnula
svoj naËin æivota i svoje moralne vrijednosti. KonaËno
joj je uspio dokazati da nije “vesela skitnica”, veÊ je
postao potpuno drugaËija osoba kojoj se ona æeli vra-
titi.
“Ono drvo” zauzima posebno mjesto u opusu
Porterove, jer uvodi junaka koji u potpunosti ne
poznaje vlastito biÊe i nije spreman suoËiti se sa svo-
jom suπtinskom prirodom. Protagonist ove priËe je
sanjar, sklon samoobmani i idealizmu, kojem je
potrebno otrjeænjenje u liku njegove prve supruge
Miriam da bi napokon shvatio da u njemu postoji i
praktiËni, a ne samo romantiËni aspekt liËnosti. Por-
ter vjeπto koristi modernistiËku pripovjednu tehniku
anakronije da bi predstavila kompleksnost svog pro-
tagonista, a njen pristup narativnom vremenu u ovoj
priËi usko je povezan s karakterizacijom. Anakronija
u knjiæevnom tekstu moæe sluæiti da “(...) proizvede
iπËekivanja ili napetost ili da postavi objaπnjenje u
kontekst koji olakπava Ëitatelju da razumije radnju.”33
Osim πto uz pomoÊ anakronije otkriva karakterne
osobine svog junaka, Porter je upotrebljava i u svrhu
postizanja “iπËekivanja” i “napetosti” kod Ëitatelja,
jer odstupanja od kronoloπkog tijeka vremena stvaraju
praznine koje Ëitatelji trebaju ispuniti. Varijacija u
pripovjedaËkim glasovima, koja je prisutna na samom
kraju, nagovjeπtava emocionalnu distanciranost nara-
tora koji nije ukljuËen u priËu i koji sluæi da Ëitateljima
odgonetne istinsku prirodu protagonista.
“MAGIJA”
Radnja “Magije” odvija se u New Orleansu, a
pripovjedaËica je kuÊna pomoÊnica ge Blanchard
koja svojoj gospodarici pripovijeda priËu o prostitutki
Ninette. Iako je Ninette indirektno prikazana kroz
sluæavkinu priËu kao ærtva zlostavljanja, ona figurira
kao jedna od glavnih liËnosti. Ovo djelo “(...) je o æe-
ni koja ima hrabrosti pobuniti se protiv vlastite fiziËke
zarobljenosti, ali koja ipak zavrπava vezana za æivot
koji mrzi.”34 “Magija” ima specifiËna svojstva mo-
dernistiËkog narativa buduÊi da u prvi plan stavlja
izgubljenost pojedinca u otuenom svijetu i njegovu
nemoguÊnost da promijeni vlastitu situaciju, pri Ëemu
su dane razliËite pripovjedaËke perspektive. Ovo su
dva osnovna obiljeæja koja treba uzeti u obzir prilikom
tumaËenja likova.
Kako navode brojni kritiËari, metoda pripovije-
danja je ono πto Ëini ovu kratku priËu Porterove
specifiËnom. Primjera radi, James Phelan utvruje da
priËa ima tri razine: unutraπnju, tj. Ninettinu priËu;
srediπnju, koja se odnosi na heterodijegetskog
pripovjedaËa (“pripovjedaË koji je odsutan iz priËe
koju pripovijeda”35) i podrazumijeva sluæavkinu priËu;
i vanjsku razinu ili priËu Porter kao autorice. Ove tri
razine, kako Phelan naglaπava, nisu jasno ograniËene,
πto se posebno odnosi na Ninettinu i sluæavkinu priËu,
jer spisateljica izostavlja razlike izmeu njihovih na-
rativa, pri Ëemu Ninettina priËa potiskuje sluæavkinu,
iako se Ninette ne pojavljuje direktno u djelu.36 Ovo
nas navodi da se zapitamo tko je istinski protagonist,
Ninette ili sluæavka, tim prije πto su i jedna i druga
radile u istoj javnoj kuÊi, ali razliËite poslove, kako
sluæavka na samom poËetku objaπnjava svojoj gaz-
darici: “Go Blanchard, vjerujte da sam sretna πto sam
ovdje s Vama i Vaπom mirnom porodicom, a prije
ovoga sam dugo radila u bordelu ‡ moæda Vi ne znate
πto je bordel?”37 Porter prikazuje Ninettinu priËu iz
perspektive jednog pripovjedaËa, tj. kuÊne pomoÊnice
koja daje uvid u njen unutraπnji æivot. Karakterizacija
Ninette je usko ograniËena onim informacijama koje
Ëitateljima pruæa sluæavka koja je pasivni promatraË
i nije osobno ukljuËena u Ninettinu dramu. U formi
unutraπnjeg monologa, dok dotjeruje kosu gi Blan-
chard, sluæavka poËinje priËu o zlokobnoj vlasnici
bordela koja maltretira svoje prostitutke i uzima im
veÊinu novca koji zarade. Ninette optuæuje vlasnicu
bordela da ju je prevarila, jer joj nije dala dogovorenu
plaÊu. Vlasnica bordela je zbog toga tuËe i kaænjava,
πto uzrokuje Ninettino bjekstvo. Kako je Ninette bila
omiljena meu posjetiteljima javne kuÊe, njena gaz-
32 “His old-fashioned respectable middle-class hard-working
American ancestry and training rose up in him and fought on
Miriam’s side. He felt he had broken about every bone in him to
get away from them and live them down, and here he had been
overtaken at last and beaten into resignation that had nothing to do
with his mind or heart. It was as if his blood stream had betrayed
him”, ibid., str. 77.
33 “(...) to create expectations or suspense, or to place an ex-
planation in a context that makes it easier for the reader to under-
stand the action”, Geir Farner, Literary Fiction: The Ways We Read
Narrative Literature, Bloomsbury, New York, 2014, str. 267.
34 “(...) is about a woman who has the courage to rebel against
her physical entrapment but who still ends bound to a life she
hates”, Jane Krause DeMouy, Katherine Anne Porter’s Women:
The Eye of Her Fiction, str. 39.
35 “(...) the narrator absent from the story he tells (...)”, Gérard
Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method, str. 244.
36 Usp. James Phelan, Narrative as Rhetoric: Technique,
Audiences, Ethics, Ideology, Ohio State University Press, Colum-
bus, 1996, str. 4‡5.
37 “And, Madame Blanchard, believe that I am happy to be
here with you and your family because it is so serene, everything,
and before this I worked for a long time in a fancy house ‡ maybe
you don’t know what is a fancy house?” Katherine Anne Porter,
The Collected Stories of Katherine Anne Porter, str. 39.
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darica shvaÊa da je pogrijeπila πto ju je otjerala.
Meutim, buduÊi da se gazdarica ne moæe obratiti
korumpiranoj policiji koja je πtitila javnu kuÊu jer je
Ninette otiπla predaleko, ona se obraÊa kuharici koja
joj uz pomoÊ magije pomaæe vratiti svoju radnicu.
Kuharica uvjerava vlasnicu javne kuÊe da “(...) zna
jednu bajalicu koja uspijeva ovdje u New Orleansu,
Afroamerikanke je koriste da bi vratile svoje muπkar-
ce: za sedam dana oni se vraÊaju, veoma sretni πto
ostaju a da ne znaju razlog tome; Ëak Êe ti se vratiti
neprijatelj vjerujuÊi da si mu prijatelj.”38 Posredstvom
magije, Ninette se vratila za sedam dana i “nakon toga
je æivjela tamo spokojno.”39 Ironija magije i “spokoj-
nog æivota” je zapravo varka, kako Porter implicitno
nagovjeπtava. Ninettin povratak u javnu kuÊu uvjeto-
van je njenom nemoguÊnoπÊu da æivi igdje drugo zbog
opÊe nepovoljne ekonomske situacije i druπtvenog
sistema koji su se udruæili protiv nje.
TipiËno za heroine Porterove, Ninette ustaje pro-
tiv liËne nepravde i pokuπava pobjeÊi iz situacije koja
joj ne odgovara. Nemoralna æena i zavodnica, Ninette
je prostitutka koja prodaje svoju ljubav da bi zaradila
za æivot. Iako seksualni objekt, ona je isto tako ne-
zavisna i energiËna osoba koja ima hrabrosti prkositi
svojoj gazdarici. Ninette se, zapravo, odbija povinuti
ulozi koju joj nameÊe represivno druπtvo, odnosno
zajednica u kojoj radi. IroniËno, junakinju kontrolira
æena koja predstavlja veÊi autoritet od bilo kog
muπkarca i koja koristi sva sredstva da bi postigla
svoje ciljeve. Usprkos tome πto je izgnanica i buntov-
nica, Ninettin revolt od samog poËetka osuen je na
propast. Ona shvaÊa, kao i ostale Porterine junakinje,
opasnost i sve nedaÊe samostalnog æivota i jedva
preæivljava udarce svoje gazdarice kada pokuπava
pobjeÊi i zavrπava na ulici, povrijeena i bez novca.
Uz pomoÊ magiËnog napitka kuharice, navodno, Ni-
nette ponovo dolazi u bordel, ali iz istog razloga iz
kojeg je doπla na poËetku: nema novca niti bilo kakvih
izgleda za bolju buduÊnost. Kada bi pokuπala æivjeti
nekim drugim æivotom, bila bi automatski prokazana
u druπtvu zbog posla kojim se bavila. Meutim, ni u
bordelu ne moæe biti ono πto zaista jest, jer joj gazda-
rica nameÊe odreeni model ponaπanja. Svi su se
urotili protiv Ninette: gazdarica je zlostavlja, kuharica
koristi magiju da je pokori, sluæavka je bespomoÊna
da joj na bilo kakav naËin pomogne, jer se plaπi da bi
mogla uvrijediti vlasnicu javne kuÊe, a ga Blanchard
na priËu o Ninette reagira ravnoduπno ili uz malu dozu
radoznalosti iskljuËujuÊi bilo kakvo saæaljenje nad
njenom uæasnom sudbinom. Time ga Blanchard
preπutno odobrava praksu javnih kuÊa i iskoriπtavanje
æena poput Ninette. A Porter kroz ovaj narativ pri-
kazuje kako druπtvene strukture uvjetuju æivotne
odluke i stanje svijesti svakog pojedinca. Ovo se po-
sebno odnosi na lik Ninette koja postaje ærtva deter-
minirajuÊih sila, pri Ëemu je njeno nastojanje da
dosegne osobnu emancipaciju i samoostvarenje spu-
tano djelovanjem vanjskih, faktora odnosno subjekata
koji su se udruæili da bi joj osujetili svaki pokuπaj, pa
makar to bilo i elementarno bivanje. Ninette, kao i
veÊina Porterinih junakinja, ne vlada svojom sudbi-
nom jer joj moderno druπtvo to ne dozvoljava.
Neki kritiËari smatraju da je kuÊna pomoÊnica
ipak centralni lik u ovoj priËi. Takvog miπljenja je
James T. F. Tanner koji istiËe da je “afroameriËka
sluæavka jedno od najboljih ostvarenja Porterove.”40
Narativna tehnika koju Porter koristi je kljuËna pri
tumaËenju ovog lika. Unutraπnji monolog sugerira
nepouzdanost pripovjedaËa i nagovjeπtava da je onaj
tko pripovijeda priËu, a ne sâma priËa, od krucijalne
vaænosti. Termin “nepouzdani pripovjedaË” prvi je
upotrijebio Wayne C. Booth u svom djelu Retorika
fikcije (The Rhetoric of Fiction, 1961). Booth pravi
distinkciju izmeu “pouzdanog” i “nepouzdanog pri-
povjedaËa” na sljedeÊi naËin: “(...) pripovjedaË je
pouzdan kada govori ili se ponaπa u skladu s normama
djela (odnosno podrazumijevanim normama pisca),
a nepouzdan kada ne govori ili se ne ponaπa u skladu
s tim normama.”41 Nepouzdani pripovjedaË, dakle, ne
pruæa Ëitateljima dovoljan broj informacija odnosno
njegova vizija svijeta razlikuje se od vizije svijeta
samog knjiæevnog djela. TeoretiËarka Shlomith Rim-
mon-Kenan navodi da su “glavni izvori nepouzdanosti
ograniËeno znanje pripovjedaËa, njegova liËna uklju-
Ëenost i njegov problematiËni sistem vrijednosti.”42
U “Magiji” je sluæavka nepouzdani pripovjedaË i ona
kroz priËu o Ninette zapravo otkriva svoj karakter i
izgled jer, kako naglaπavaju pojedini kritiËari, “(...)
nepouzdani pripovjedaËi stalno pruæaju Ëitatelju
indirektne informacije o svojim osobinama i stanjima
uma.”43 Kada opisuje kuharicu, kuÊna pomoÊnica
naglaπava sliËnosti izmeu kuharice i nje sâme: “Zato
πto je kuharica na tom mjestu bila æena, crnkinja poput
38 “(...) know a charm that works here in New Orleans, colored
women do it to bring back their men: in seven days they come
again very happy to stay and they cannot say why: even your en-
emy will come back to you believing you are his friend”, ibid., str.
41.
39 “And after that she lived there quietly”, ibid.
40 “The black maid is one of Porter’s finest creations”, James
T. F. Tanner, The Texas Legacy of Katherine Anne Porter, Uni-
versity of North Texas Press, Denton, Texas, 1991, str. 122.
41 “(...) I have called a narrator reliable when he speaks for or
acts in accordance with the norms of the work (which is to say, the
implied author’s norms), unreliable when he does not”, Wayne C.
Booth, The Rhetoric of Fiction, The University of Chicago Press,
Chicago, 1983, str. 158‡159.
42 “The main sources of unreliability are the narrator’s lim-
ited knowledge, his personal involvement, and his problematic
value-scheme”, Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction:
Contemporary Poetics, str. 100.
43 “(...) unreliable narrators continually give the reader indi-
rect information about their idiosyncrasies and states of mind”,
Elke D’hoker and Gunther Martens (ur.), Narrative Unreliability
in the Twentieth-Century First-Person Novel, De Gruyter, Berlin,
2008, str. 38.
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mene, mada s dosta francuske krvi baπ kao i ja, æivjela
je poput mene oduvijek meu ljudima koji su se bavili
magijom.”44 Porter je u svom stvaralaπtvu opisivala
æene koje su bile hrabre i odvaæne i koje su svojim
napornim radom i nesalomljivim duhom uspijevale
da okolini nametnuti vlastiti utjecaj. Sluæavka je jedna
od tih æena i ona “(...) koristi prijetnju magiËnih Ëini
da bi pokorila gospodaricu kuÊe i saËuvala svoj po-
sao.”45 Njena namjera nikako nije, kao πto ironiËno
predlaæe na poËetku, da strahovitom priËom o Ninette
opusti i zabavi gu Blanchard. Sluæavka zapravo
suptilno stavlja do znanja svojoj gazdarici da je magija
dio tradicije njenog naroda i da bi je mogla iskoristiti
u sluËaju da je ona otpusti. Iako kritiËari nisu pridavali
veliki znaËaj liku sluæavke, njena uloga u priËi je kljuË-
na: “(...) kritiËari su poklanjali veÊu paænju slu-
æavkinom druπtvenom statusu nego li psiholoπkim
sloæenostima koje ona otkriva u priËi.”46 KuÊna po-
moÊnica ponosno govori gi Blanchard o svom po-
rijeklu i dobroj naravi, ali i o tome da radi gdje joj se
pruæi prilika za posao. Svjesna svoje uloge zabavlja-
Ëice, buduÊi da priËa anegdotu kako bi razonodila i
impresionirala svoju gazdaricu, sluæavka podrobno
opisuje scene nasilja, zatim sistem poslovanja Ninet-
tine gospodarice, kao i detalje magije koju kuharica
koristi da bi vratila Ninette. Uz sve ovo, kuÊna po-
moÊnica vjeπto manipulira jezikom i laska gi Blan-
chard tako πto hvali mir koji je pronaπla u njenoj
porodici nasuprot atmosferi koja je vladala u prethod-
noj kuÊi gdje je bila zaposlena. Takoer se pita zna li
njena gazdarica πto je bordel i time joj stavlja do
znanja da viπi poloæaj u druπtvu nuæno ne oznaËava
superiornost bilo koje vrste. Sluæavka naizgled sluËaj-
no Ëupa gazdaricu za kosu, a nakon toga opisuje zlu
vlasnicu javne kuÊe koja stalno vuËe za kosu svoje
prostitutke. Time se ona implicitno usporeuje s gaz-
daricom bordela i sugerira da nije tako naivna i be-
zazlena kao πto izgleda.
Osim Ninette i sluæavke, ga Blanchard je lik na
koji takoer treba obratiti paænju u ovom djelu. Ga
Blanchard sjedi za svojim toaletnim stolom i jedva
da izgovara dvije reËenice dok joj sluæavka ureuje
frizuru i opisuje Ninettin æivot: “Malo me Ëupaπ ovdje,
(...) i onda, πto se desilo?”47 Pri kraju se oglaπava joπ
jednom kada zatvara boËicu parfema i hladnim tonom
pita kuÊnu pomoÊnicu: “Da, i nakon toga?”48 Bezizra-
æajna i hladna, ona ne pokazuje suosjeÊanje prema
Ninette i time potiËe druπtveno zlo. Njeno ime potjeËe
od jedne stare francuske rijeËi i oznaËava bijelu boju.
Porter naglaπava kontrast izmeu njene vanjske
ËistoÊe i unutraπnje pokvarenosti, jer svojom ravno-
duπnoπÊu pomaæe nepravdu u druπtvu i moralnu
pokvarenost pojedinaca i institucija.
Po miπljenju nekih kritiËara, u “Magiji” Porter
poËinje s praksom osuivanja onih pojedinaca koji
samo promatraju zlo u druπtvu, a ne Ëine niπta da ga
isprave. Kao takvi, oni su jednako krivi kao i poËi-
nitelji zla. Joan Givner ukazuje da je “Magija” “(...)
prva verzija ove teme: nevini ljudi koji su pasivni
promotori zla (...).”49 Upravo je ga Blanchard primjer
takvih individua koje svojom nezainteresiranoπÊu
pristaju na razliËite vidove socijalne nepravde. Na
planu karakterizacije, spisateljica u “Magiji” uvodi
neke novine u odnosu na priËe koje je napisala u
ranom periodu stvaralaπtva. Naime, ona uvodi nepouz-
danog pripovjedaËa kao narativnu strategiju koja
pomaæe ne samo graenju Ninettinog lika, veÊ i
psiholoπki kompleksnog lika kuÊne pomoÊnice. Osim
toga, nepouzdani pripovjedaË potiËe Ëitatelje da
donesu vlastite sudove o likovima. »itatelji su pozvani
dopuniti ono πto oËi pripovjedaËa ne mogu vidjeti, tj.
psiholoπki i moralni aspekt likova. »itatelj zauzima
znaËajno mjesto u narativnom tekstu jer, kako navode
neki teoretiËari: “Najuspjeπnije Ëitanje je ono u kojem
stvorena biÊa, piπËevo i Ëitateljevo, mogu doÊi do
potpunog sklada.”50
“KAKO JE BAKA WEATHERALL OSTAVLJENA
PRED OLTAROM”
“Kako je baka Weatherall ostavljena pred olta-
rom” je prva Porterina priËa u kojoj ona smjeπta dio
narativa u svijest jednog lika, Ellen Weatherall, usre-
dotoËujuÊi se na njenu individualnu percepciju vlasti-
tog proteklog æivota dok leæi na smrtnoj postelji. Ovo
djelo bavi se omiljenim temama autorice: smrÊu,
ulogom æene u druπtvu i izdajom koja je prikazana na
osobnom planu. Kako ukazuju neki kritiËari:
44 “For the cook in that place was a woman, colored like
myself, like myself with much French blood just the same, like
myself living always among people who worked spells”, Katherine
Anne Porter, The Collected Stories of Katherine Anne Porter, str.
41.
45 “(...) uses a threat of magic spells to subjugate the mistress
of the house and secure her job”, James T. F. Tanner, The Texas
Legacy of Katherine Anne Porter, str. 121.
46 “(...) critics have not been able to go beyond the black maid’s
station in life to the psychological complexities that she reveals in
the story”, ibid., str. 121‡122.
47 “You are pulling a little here, (...) and then what?” Katherine
Anne Porter, The Collected Stories of Katherine Anne Porter, str.
40.
48 “Yes, and then?” Ibid., str. 41.
49 “(...) a first version of the theme, the passive promotion of
evil by innocent people, (...)”, Joan Givner, Katherine Anne Por-
ter: A Life, Simon and Schuster, New York, 1982, str. 197‡198.
50 “The most successful reading is one in which the created
selves, author and reader, can find complete agreement”, Luc
Herman and Bart Vervaeck, Handbook of Narrative Analysis,
University of Nebraska Press, Lincoln, 2005, str. 20.
(...) baka Weatherall predstavlja Porterinu opËinjenost
ne generacijom njene prerano umrle majke veÊ
prethodnom generacijom, æenama koje su prebrodile
prvo Graanski rat, potom drastiËno promjenljivi
socijalni i ekonomski period koji je uslijedio i, najzad,
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stalne izazove rodnih oËekivanja njihove mladosti o
kojima su ovisile, ali protiv kojih su praktiËne okolnosti
diktirale otpor.51
51 “(...) Granny Weatherall represents Porter’s fascination not
with the generation of her prematurely dead mother but with the
earlier generation ‡ the women who had weathered first the Civil
War, then the drastically fluctuating social and economic times
that followed, and finally the steady challenges to the gender ex-
pectations of their young womanhood upon which they had de-
pended but against which practical circumstance dictated resist-
ance”, Abby H. P. Werlock (ur.), The Facts on File: Companion
to the American Short Story, Facts on File, New York, 2009, str.
369.
52 “Porter said she drew on several ‘Granny’ figures for her
story, but the central matriarchal character which finally emerges
owes more to her own grandmother than any other”, Joan Givner,
Katherine Anne Porter: A Life, str. 198.
53 “(...) approach to the presentation of psychological aspects
of character in fiction (...)”, Robert Humphrey, Stream of Con-
sciousness in the Modern Novel, University of California Press,
Berkeley, California, 1962, str. 1.
54 “Stream of consciousness, moreover, is rarely pure in the
sense that only thoughts are involved: present sensory perceptions
are likely to merge in it with thoughts and with memories and to
become part of the stream, generating new associations of thought
and image and memory”, Morton P. Levitt, The Rhetoric of Mod
Protagonistkinja priËe Ellen Weatherall nastala
je po uzoru na Porterinu baku koja je imala velik
znaËaj u njenom odrastanju i formiranju liËnosti: “Por-
ter je govorila da je svoju priËu utemeljila na nekoliko
likova ‘bake’, ali centralni matrijarhalni lik koji
konaËno nastaje duguje mnogo viπe njenoj vlastitoj
baki nego ijednoj drugoj.”52 Poput autoriËine bake,
baka Weatherall je sposobna i jaka æena u Ëijoj blizini
su se tijekom njenog æivota nalazili muπkarci na koje
nije se mogla osloniti. Njena prva ljubav George
napustio ju je pred oltarom, njen suprug John umro je
rano i ostavio je da se sama brine o djeci o doma-
Êinstvu i, na kraju, Bog je zove da umre u trenutku
kada joπ uvijek nije spremna. Po svojim najvaænijim
osobinama, Ellen Weatherall je prvenstveno moder-
nistiËka junakinja kroz Ëiji lik Porter dramatizira
sloæenu psiholoπku svijest i nemoÊ pojedinca pred
licem smrti. Autorica upotrebljava nekonvencionalnu
narativnu perspektivu da bi πto upeËatljivije prikazala
dirljiv i vjerodostojan portret osamdesetogodiπnje
bake koji slika s blagim humorom. Naime, iako je
pripovijedanje u treÊem licu, ono je kombinirano s
unutraπnjim mislima junakinje i djelo je ispriËano kroz
tok svijesti. Tehnika toka svijesti oznaËava specifiËan
“(...) pristup prikazivanja psiholoπkih aspekata lika u
prozi (...)”53 i predstavlja narativno sredstvo koje je
tipiËno za modernizam. Tok svijesti ne podrazumijeva
samo misli junaka, veÊ sve dojmove, slike, snove,
doæivljaje i imaginativne predosjeÊaje koji kao takvi
oblikuju njegovu svijest: “©toviπe, tok svijesti rijetko
ukljuËuje samo misli; trenutna Ëulna opaæanja Êe se
vjerojatno spojiti s mislima i sjeÊanjima i postati dio
tog toka, πto Êe proizvesti nove asocijacije misli, slika
i sjeÊanja.”54 Da bi pisac dosljedno prenio sve πto se
ernist Fiction From a New Point of View, University Press of New
England, Hanover, New Hampshire, 2006, str. 108.
55 “(...) the narrative is focused through the consciousness of
a character (...)”, Gérard Genette, Narrative Discourse: An Essay
in Method, str. 10.
56 “She flicked her wrist neatly out of Doctor Harry’s pudgy
careful fingers and pulled the sheet up to her chin. The brat ought
to be in knee breeches. Doctoring around the country with specta-
cles on his nose! ‘Get along now, take your schoolbooks and go.
There’s nothing wrong with me’”, Katherine Anne Porter, The
Collected Stories of Katherine Anne Porter, str. 80.
57 “She meant to wave good-by, but it was too much trouble.
Her eyes closed of themselves, it was like a dark curtain drawn
around the bed. The pillow rose and floated under her, pleasant as
a hammock in a light wind. She listened to the leaves rustling
outside the window. No, somebody was swishing newspapers: no,
Cornelia and Doctor Harry were whispering together. She leaped
broad awake, thinking they whispered in her ear”, ibid., str. 81.
odigrava u kaotiËnoj svijesti jednog lika, on tu svijest
uzima kao mjesto i vrijeme odvijanja radnje. Ovaj
pripovjedni postupak omoguÊava autoru da odbaci
uobiËajena ograniËenja vremena i prostora i upuÊuje
Ëitatelje da uu u svijest lika. KoristeÊi se Genette-
ovom terminologijom, Porter u ovom djelu primje-
njuje narativnu metodu “unutraπnje fokalizacije” koja
podrazumijeva da je “(...) narativ usredotoËen na
svijest jednog lika (...)”55 odnosno svijest bake. Spi-
sateljica se fokusira na unutraπnji svijet protago-
nistkinje i na ljude i dogaaje iz njene perspektive.
Misli i osjeÊanja Ellen Weatherall prikazani su spon-
tano tako da imamo uvid u njih u trenutku kada se
pojave u njenoj svijesti. Ovo je vidljivo veÊ u prvom
pasusu priËe:
Ona je vjeπto izvukla πaku iz debeljuπkastih, opreznih
prstiju doktora Harryja i povukla plahtu do brade. To
deriπte treba biti u kratkim hlaËama. LijeËi πirom zemlje
s naoËarima na nosu! “Odlazi sada, nosi svoje udæbe-
nike sa sobom i idi. Sve je u redu sa mnom.”56
Junakinja se nalazi na smrtnoj postelji u kuÊi svoje
kÊeri Cornelije, koja je dovela lijeËnika da brine o
njenoj majci. OmoguÊujuÊi Ëitateljima da doæive neke
od nepovezanih misli koje Ellen Weatherall prolaze
kroz glavu, spisateljica veoma uspjeπno doËarava kako
je biti osamdesetogodiπnja æena Ëiji um luta. Kako se
svijest protagonistkinje kreÊe izmeu njene trenutne
stvarnosti i proπlosti koje se sjeÊa, dogaaji u priËi
nisu predstavljeni kronoloπki, veÊ retrospektivno i
asocijativno. Nakon πto je otjerala doktora Harryja, u
tok misli junakinje ulaze novi dojmovi i slike, πto
ilustrira sljedeÊi odlomak:
Namjeravala mu je mahnuti u znak pozdrava, ali joj je
bilo previπe naporno. OËi su joj se same sklopile,
izgledalo je kao da je neko navukao tamnu zavjesu oko
kreveta. Jastuk se podigao i lebdio ispod nje, prijatan
kao viseÊa leæaljka na laganom vjetru. Sluπala je kako
liπÊe πuπti pored prozora. Ne, to je netko πuπkao
novinama, ne, Cornelia i doktor Harry su se zajedno
doπaptavali. SkoËila je potpuno budna pomislivπi kako
joj πapÊu na uho.57
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Razmiπljanja Ellen Weatherall nepovezana su i
nejasna i ona ne obuhvaÊaju samo rijeËi, nego i Ëulna
iskustva kao πto su slike i zvukovi. U navedenom
odlomku, tok svijesti prikazuje bakine snove i haluci-
nacije, a osobe i predmeti poprimaju nove oblike i
identitete. Porter briljantno slika bakin um koji se
kreÊe od laganog povjetarca kojeg se sjeÊa do zvuka
glasova koji πapÊu, od osjeÊaja leæanja u jednoj sobi
u sadaπnjem trenutku do sjeÊanja na neku drugu sobu
u dalekoj proπlosti. Dok leæi u krevetu, cijeli æivot
promiËe ispred bake Weatherall poput nekog uspore-
nog filma. Iako je na samrti, razmiπlja πto sve treba
sutra uraditi, a najvaænije je da skloni pisma zaruËnika
i supruga da joj ih djeca ne pronau. Nedugo zatim
ona je “(...) naiπla na smrt u svojoj svijesti i ona je
bila vlaæna i neugodna.”58 Pomisao na smrt podsjeÊa
je na jedan period u æivotu kada je mislila da Êe
umrijeti i provela je previπe vremena spremajuÊi se
za nju. VeÊina bakinih uspomena iz proπlosti izazvane
su ljudima i dogaajima u njenoj sadaπnjosti po aso-
cijativnom principu. Iako se termin “slobodne asocija-
cije” vezuje prvenstveno za psihoanalizu i Freuda, ova
tehnika je sveprisutna u knjiæevnosti kao instrument
za prikazivanje svijesti likova, naroËito kada se svijest
kreÊe izmeu proπlosti i sadaπnjosti:
58 “(...) found death in her mind and it felt clammy and unfa-
miliar”, ibid., str. 82.
59 “The process of free association further proved to be appli-
cable to any particular consciousness in such a way as to show a
pattern of association that depended on the individual’s past expe-
riences and his present obsessions”, Erwin R. Steinberg (ur.), The
Stream-of-Consciousness Technique in the Modern Novel,
Kennikat Press, Port Washington, New York, 1979, str. 176.
Proces slobodnih asocijacija dodatno se dokazao kao
primjenljiv na bilo koju specifiËnu svijest tako πto je
ukazao na obrazac asocijacija πto su ovisile o proπlim
iskustvima individue i njenih trenutnih opsesija.59
Na sliËan naËin, svijest Ellen Weatherall povezuje
proπlost i sadaπnjost putem asocijacija. Naprimjer, bol
u grudima zbog nedostatka daha oæivljava njene
poroajne bolove, a prisustvo sveÊenika podsjeÊa je
na zaruËnika koji ju je ostavio pred oltarom. Neuredna
soba u kojoj boravi u kuÊi svoje kÊeri asocira je na
vlastito voenje domaÊinstva i sve poslove koje je
sama obavljala jer je rano ostala udovica. Dok leæi i
razmiπlja, ona osjeÊa veliko zadovoljstvo πto je uspjeπ-
no odgojila djecu i vodila raËuna o farmi nakon smrti
svog supruga. Kao nepoæeljan gost, potisnuto sjeÊanje
na dan kada ju je zaruËnik napustio prekida razmiπlja-
nja Ellen Weatherall. To neæeljeno sjeÊanje dominira
narativom i pokazuje nam ironiju u bakinom imenu.
Engleski glagol weather znaËi “odolijevati, izdræati”
i aludira na bakino hrabro podnoπenje skoro svih
nedaÊa koje su je snaπle u æivotu. Ipak, nije uspjela
prebroditi dan kad je zaruËnika Ëekala u crkvi, a on
nije doπao. Tog dana sve je bilo savrπeno, a Ellen je
sanjala o sreÊi:
Bio je to vedar dan kada je puhao svjeæ povjetarac i
niπta nije nagovjeπtavalo neprijatnosti. Ipak, on nije
doπao. ©to da radi jedna æena koja je stavila bijeli veo
i posluæila bijelu tortu za muπkarca, a on se ne pojavi?60
60 “Such a fresh breeze blowing and such a green day with no
threats in it. But he had not come, just the same. What does a
woman do when she has put on the white veil and set out the white
cake for a man and he doesn’t come?” Katherine Anne Porter, The
Collected Stories of Katherine Anne Porter, str. 84.
61 “(...) a whirl of dark smoke rose and covered it, crept up
and over into the bright field where everything was planted so
carefully in orderly rows”, ibid.
62 “Oh, no, oh, God, no, there was something else besides the
house and the man and the children. Oh, surely they were not all?
What was it? Something not given back...” Ibid., str. 86.
63 “The whole bottom dropped out of the world, and there
she was blind and sweating with nothing under her feet and the
walls falling away”, ibid., str. 87.
Njen zaruËnik nije ju samo izdao, veÊ ju je izloæio
javnosti i svi su vidjeli njenu nesreÊu i sramotu. Por-
ter prikazuje unutraπnju borbu protagonistkinje kroz
smjenjivanje svjetlosti i tame. Dok je Ëekala Georgea,
sve je bilo sunËano i lijepo, ali odjednom se iznad tog
dana “(...) podigao kovitlac crnog dima i obavio ga, a
zatim je prekrio osunËano polje gdje je sve bilo paæ-
ljivo zasaeno u urednim redovima.”61 ©ezdeset
godina baka se trudila zaboraviti taj nemili dogaaj,
ali on se javlja iz podsvijesti u posljednjim trenucima
njenog æivota. Ona sada æeli vidjeti Georgea i da mu
njena djeca kaæu da ga je zaboravila i da je ona ipak
imala dobrog supruga, djecu i kuÊu. Meutim, baku
proganja neki osjeÊaj nepotpunosti i gorËine, a nevjera
zaruËnika ostavilo je duboku prazninu u njenoj du-
πi: “Oh, ne, o Boæe, ne, postoji joπ neπto osim kuÊe,
muπkarca i djece. Oh, oni sigurno ne predstavljaju
sve u æivotu? ©to je to? Neπto πto nije vraÊeno...”62
Ono πto Ellen “nije vraÊeno” jesu vjera i povjerenje, i
to ne samo vjera u Boga, veÊ uopÊeno vjera u ljude.
Ona je vjerovala bezuvjetno, polagala nade u ljubav
koja joj nije uzvraÊena. Tog dana, Ellen shvaÊa da je
napuπtena, nitko nije probao svadbenu tortu jer su je
bacili, a ona pada u nesvijest i kao da jedan dio nje
umire. Porter ovu simboliËnu smrt opisuje kroz
Ellenino propadanje kroz prostor gdje su sve fiziËke
barijere iπËezle: “Cijeli svijet joj se sruπio, ona nije
niπta vidjela i znojila se, tlo ispod nje je nestalo, a zi-
dovi su padali.”63 Nakon ovog uniπtenog dana, Ellen
dobiva drugu priliku i udaje se za Johna s kojim je
dobila djecu i zasnovala veliku obitelj. Kroz majËin-
stvo, junakinja postaje snaæna æena koja, nakon rane
smrti muæa, ne ovisi viπe ni o kom. Ona Ëak postaje
sposobna obavljati i muπke poslove i glavni je pokre-
taË æivota svoje djece koja u potpunosti ovise o njoj
dok ne odrastu. Pa i kad odrastu, Ellen ostaje autoritet
i Ëvrst oslonac djeci.
U smrtnom Ëasu, baka Weatherall s nostalgijom
priæeljkuje da je opet mlada i jaka i da radi sve poslove
koje je uspjeπno zavrπavala: “Baka je poæeljela da se
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vrate stari dani kada su djeca bila mala i kada su svi
poslovi morali iznova da se obavljaju.”64 Povreuje
ju πto ju njena djeca promatraju kao djetinjastu ili
senilnu i πto joj svakog trenutka daju do znanja da je
ostarjela. S obzirom na Ëinjenicu da se snaga prota-
gonistkinje krije u njenoj vitalnosti, ona se do kraja
opire smrti koja je doπla kao nepozvan gost. Iako ona
svjesno potiskuje i samu ideju o smrti, smrt je ne-
izbjeæna, baπ kao πto su neizbjeæni magla i dim koji
je simboliziraju. Kako joj se smrt pribliæava, Ellen
Weatherall traæi da vidi svoju kÊerku, Hapsy, koja je
najvjerojatnije umrla na poroaju. Hapsy ne moæe
doÊi, ali doπla su sva ostala bakina djeca i njoj je jasno
da umire:
64 “Granny wished the old days were back again with the
children young and everything to be done over”, ibid., str. 83.
65 “So, my dear Lord, this is my death and I wasn’t even
thinking about it. My children have come to see me die. But I
can’t, it’s not time. Oh, I always hated surprises”, ibid., str. 88.
66 “Dark colors with the shadows rising towards the ceiling
in long angles”, ibid., str. 87.
67 “For the second time there was no sign”, ibid., str. 89.
68 “Oh, no, there’s nothing more cruel than this ‡ I’ll never
forgive it”, ibid.
69 “(...) blew out the light”, ibid.
70 “Granny’s death reveals the fortitude which has carried
her through life, and her absolute refusal to capitulate to a private
sorrow which has nonetheless dominated her life”, Harry J.
Mooney, Jr., The Fiction and Criticism of Katherine Anne Porter,
University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1967, str. 49.
Dakle, moj dragi Gospode, ovo je moja smrt, a ja Ëak
nisam ni razmiπljala o njoj. Moja djeca doπla su da me
vide kako umirem. Ali ja ne mogu umrijeti, joπ uvijek
nije vrijeme. Oh, uvijek sam mrzila iznenaenja.65
Sobom u kojoj leæi Ellen Weatherall poËinju do-
minirati “tamne boje sa sjenama koje su se penjale
prema plafonu pod velikim uglovima.”66 Junakinja
Ëeka znak od Boga da bi mogla umrijeti. Meutim,
baπ kao πto je i zaruËnik ostavio, i Bog je izdaje i “po
drugi put nije bilo znaka.”67 PoistovjeÊuje zaruËnika
s Bogom i osjeÊa da su je iznevjerili i jedan i drugi.
Njene posljednje misli su: “O ne, ne postoji niπta
okrutnije od ovoga ‡ neÊu to nikad oprostiti.”68 Poπto
nije dobila nikakav znak od Boga, junakinja “(...) je
ugasila svijetlo”69 svog æivota i umrla doæivjevπi joπ
jednu nevjeru. Ellen Weatherall ne opraπta ni nevjer-
nom Georgeu ni Bogu. Ona je odvaæna i prkosna i u
posljednjim trenucima svog æivota usprkos velikoj
boli koja ju je dugo muËila: “Bakina smrt otkriva
hrabrost πto ju je nosila kroz æivot i njeno bezuvjetno
odbijanje da se preda osobnoj boli koja je ipak do-
minirala njenim æivotom.”70
Umjeπnost Porterove da u jednoj reËenici obuhva-
ti sadaπnje i proπle dogaaje, stvarno i nestvarno, san
i javu, vidljiva je u ovoj priËi. Asocijativni prelazak s
ideje na ideju, s misli na misao ne moæe se prikazati
konvencionalnim jeziËnim kalupima. Zato autorica
pribjegava tehnici toka svijesti kroz koju prenosi
emocije, misli, Ëulna iskustva junakinje. Putem naËela
slobodne asocijacije autorica slika sloæeni i neko-
herentni um protagonistkinje, odnosno koristi njenu
svijest kao narativno sredstvo. Moæemo zakljuËiti da
Porter kroz portret bake Weatherall prikazuje prven-
stveno portret svijesti. Kako navodi Virginia Woolf
u veÊ spomenutom eseju “Moderna proza”, zadatak
pisca je da prikaæe zagonetni unutraπnji æivot likova
kroz kompleksni tok ljudske svijesti:
Ljudski um prima mnoπtvo dojmova: trivijalnih, fan-
tastiËnih, prolaznih ili onih koji se u njega urezuju oπtri-
nom Ëelika. (...) Zar nije zadatak romanopisca da pre-
nese taj raznoliki, taj nepoznati i neograniËeni duh, ma
kakvo odstupanje ili sloæenost on ispoljavao, sa πto je
moguÊe manje utjecaja stranog i vanjskog?71
71 “The mind receives a myriad impressions ‡ trivial, fantas-
tic, evanescent, or engraved with the sharpness of steel. (...) Is it
not the task of the novelist to convey this varying, this unknown
and uncircumscribed spirit, whatever aberration or complexity it
may display, with as little mixture of the alien and external as
possible?” Virginia Woolf, “Modern Fiction”, u: The Essays of
Virginia Woolf, vol. 4, Andrew McNeille (ur.), str. 160‡161.
Upravo to Ëini Katherine Anne Porter i u duhu
modernizma prenosi sve dojmove koji naviru u svijest
jedne æene na samrti.
NARATIVNO KONSTRUIRANJE LIKOVA
Katherine Anne Porter nastavit Êe eksperimen-
tirati s modernistiËkim narativnim tehnikama tijekom
svog cijelog stvaralaπtva. I u ostalim njenim djelima
nalazimo primjere razliËitih pripovjednih postupaka
kao πto su retrospektivna naracija, pripovijedanje u
treÊem licu, unutraπnji monolog itd. koje Porter koristi
da bi uobliËila svoje likove. ImajuÊi na umu da su
likovi jedan od vaænijih elemenata narativne strukture,
u ovom radu pokazali smo kako oni postaju kom-
pleksni i originalni uz pomoÊ naËina organiziranja
vremena u narativnom tekstu, prirode i vrste naratora
i toka svijesti.
MoguÊnost manipuliranja pripovjednim vreme-
nom predstavlja jedan od znaËajnih elemenata umjet-
nosti Katherine Anne Porter, a knjiæevnost moder-
nizma pruæa plodno tlo za takva manipuliranja. Dok
se u ostalim knjiæevnopovijesnim razdobljima posve-
Êuje manja paænja narativnom vremenu, modernisti
prate temporalne odnose i veoma Ëesto odstupaju od
konvencija o kronoloπkom pripovijedanju. Subjek-
tivni tijek vremena, koje je prikazano onako kako se
odvija u svijesti junaka, Ëini glavnu preokupaciju
moderne. Kod Katherine Anne Porter veÊ se u njenim
ranim djelima uoËava sklonost ka retrospektivnoj na-
raciji i anakroniji, πto moæemo vidjeti u priËi “Ono
drvo” gdje odstupanje od kronoloπkog pripovijedanja
omoguÊava autorici da na specifiËan naËin opiπe
kolebanja protagonista izmeu romantiËne i praktiËne
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vizije æivota. Kada su u pitanju forme pripovijedanja,
u stvaralaπtvu Porterove prevladava pripovijedanje iz
perspektive treÊeg lica od strane sveznajuÊeg pripo-
vjedaËa koje istovremeno omoguÊava Ëitateljima da
prate dogaanja u svijesti protagonista i u vanjskom
svijetu. »ak i kad pribjegava unutraπnjem monologu,
Porter iznosi misli i osjeÊanja junaka u treÊem licu,
kao πto je sluËaj s Ellen Weatherall kroz Ëiju svijest
spisateljica filtrira sve dogaaje, slike, ali i ostale
likove u priËi. Tehnika toka svijesti, uz preplitanje
asocijativnih proπlih i sadaπnjih nizova koji se stapaju
u jedan doæivljaj, potvruje da je autorica stvarala u
duhu modernizma oslanjajuÊi se na neka osnovna
sredstva iskazivanja moderne proze. Kategorija ne-
pouzdanog pripovjedaËa je joπ jedna od pripovjednih
strategija koju Porter primjenjuje u svom opusu,
skreÊuÊi na taj naËin paænju s glavne junakinje na lik
sluæavke i na njena sjeÊanja pomoÊu kojih rekonstruira
Ninettin identitet. KoristeÊi ovo sredstvo, autorica ta-
koer poziva Ëitatelje da ne budu samo pasivni akteri,
veÊ aktivni sudionici u jedinstvenom doæivljaju knji-
æevnog djela.
Æanr kratke priËe i njena karakteristiËna svojstva
pogoduju upotrebi odreenih pripovjednih postupaka
kao πto su: nelinearna naracija, istraæivanje razliËitih
toËki glediπta, nepouzdani pripovjedaË. ZnaËaj ovih
postupaka za graenje likova, a posebno æenskih
likova, je kljuËan buduÊi da se proza Porterove prven-
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SUMMARY
CHARACTERIZATION IN VIEW OF THE
MODERNIST NARRATIVE TECHNIQUES IN
KATHERINE ANNE PORTER’S SHORT FICTION
This article explores a specific approach to char-
acterization of the American writer Katherine Anne
Porter with particular emphasis on narrative tech-
niques she employed in her oeuvre. Bearing in mind
the fact that Porter developed her artistic skills dur-
ing modernism, the article considers the conventional
and modernist ways of portraying the characters as
well as narrative perspectives imposed by modern-
ism as a literary movement. Since the author is fa-
mous for her short fiction, we will point out the theo-
retical foundations of the short story genre and its
inherent characteristics, which as such influence the
structure and meaning of the short story. This article
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aims to show how modernist narrative techniques in-
fluence developing the characters in Porter’s short
fiction. Three short stories by the writer are selected
as a representative example: “That Tree”, “Magic”,
and “The Jilting of Granny Weatherall”. Anachrony,
the unreliable narrator, the stream of consciousness
are only some of the narrative perspectives of mod-
ernism Porter uses to build her characters.
Key words: characterization, narrative techniques,
modernism, short story, anachrony, the unreliable
narrator, the stream of consciousness
